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1.Соответствие цели, задач и результатов исследования требованиям 
образовательного стандарта СПбГУ и образовательной программы в 
части овладения установленными компетенциями  
Соответствует компетенциям, определенным в компетентностно-
ориентированном плане ООП ВО Бизнес-информатика (рег. Номер. 16/5071/1) 
2. Обоснованность структуры и логики исследования 
Структура работы обоснована требованиям, предъявляемым к выпускным 
квалификационным работам Санкт-Петербургского государственного университета. 
Логика изложения соответствует заявленной теме. 
3. Наличие вклада автора в результаты исследования с учетом 
результатов проверки ВКР на предмет наличия/отсутствия 
неправомерных заимствований  
Автор вклад определяется предложением методики построения системы 
показателей контроля состояния компании при реализации проектов цифровой 
трансформации трансформации. 
4.Новизна и практическая значимость исследования 
В работе проанализированы подходы к оценке состояния компании на всех 
этапах жизненного цикла трансформации.  
Предложена методика построения системы показателей, базирующаяся на 
концепции жизненного цикла цифровой трансформации. Для каждого этапа 
жизненного цикла определяются задачи, предлагаются инструменты, определяются 
подходы к формированию набора метрик. Сама система показателей охватывает: 
индикаторы проблем, инициирующих трансформацию; индикаторы готовности, 
которые могут быть спроецированы на метрики контроля результатов 
трансформации; метрики проектов; показатели состояния области, охватываемой 
проектами трансформации (по доменам); показатели эффективности 
трансформации. 
Данная методика имеет практическую значимость для компаний, 
заинтересованных в построении системы метрик, позволяющих оценить как 
готовность к трансформации, так и состояние в процессе реализации, 
результативность проектов трансформации. 
5. Корректность использования методов исследования и анализа 
экономической информации 
Автор продемонстрировал удовлетворительный уровень навыков сбора и 
анализа информации. Соблюдены правила сбора информации для описания и 
формализации предметной области, выбраны обоснованные нотации, соблюдены 
требования ISO при представлении информации. 
6.Актуальность используемых информационных источников 
В работе использованы современные источники по исследуемой области, 
своды знаний, стандарты, результаты современных практик. 
7.Соответствие предъявляемым требованиям к оформлению ВКР  
Соответствует требованиям 
8.Соблюдение графика выполнения ВКР   
График в основном соблюдался. 
9.Допуск к защите и оценка работы 
К защите допускается. Оценка – «Удовлетворительно» которая может быть 
повышена по результатам защиты. 
10. Замечание: Отсутствует заявленный в теме проект модуля контроля. 
Предложенная методика не всегда четко изложена, хотя безусловно 
представляет практический и теоретический интерес. 
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